













民主主義への移行期は、1975 年 11 月 20 日にフランコが死去したことに
始まった。しかし、その完了の時期については、意見が一致していない。多
くの歴史家は 1982 年 10 月と考えている。1982 年 10 月の総選挙でスペイン
社会労働党が勝利したことで、政治体制の変化を牽引していた民主中道連合
の統治が終わったためである。 




民主改革に反対したため、国王は彼に辞任を求めた。その後、1976 年 7 月 5
日、アドルフォ・スアレスが首相となった。新首相は政治改革法を立案し、
フランコ政権下で選出された国会議員により可決された。また、上下院を創
設し、新しい憲法を起草した。1977 年 6 月 15 日には、41 年間行われなかっ
た自由選挙が実施され、アドルフォ・スアレスの民主中道連合が勝利した。






は労働者 100 人中 6 人にまで達した。改革は危機によって暗礁に乗り上げ、
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さらなる社会不安を引き起こす可能性があった。しかしながら、このリスク
は、政府、経済界、政界や労働組合が経済安定化計画「モンクロア協定
（1977 年 3 月 1 日）」に同意することによって軽減された。1979 年の総選挙
は、アドルフォ・スアレス首相の民主中道連合が勝利したが、スアレス政権
内部において権力闘争が起きたことにより、1981 年 1 月、首相は辞任した。
それに伴い、レオポルド・カルボ・ソテロが後継者として選出された。1981










































2018 年第 3 四半期のスペインの失業者数は 332 万 6,000 人で、失業率は
14.55％である。失業率は 2008 年に急速に上昇し、2010 年には 20％を超
え、2014 年の第 3 四半期には労働人口の 23.67％に達した。また、2018 年に
は、25歳未満の 34.6％が失業した（Instituto Nacional de Estadística 2018）。こ
こ数年、汚職や詐欺、経済的な問題に次いで、失業はスペイン社会にとって
主な悩みの種となっている（Centro de Investigaciones Sociológicas 2015）。 
図 1 は、1990 年から 2018 年までのスペインの失業率の変化を示してい
る。最も失業率の高かった年は 2012 年で、失業率が 25.77％、失業者は 620
万人であった（Instituto Nacional de Estadística 2018）。 
 
図 1 スペイン失業率(1990年〜2018年) 
 
フェルナンド・レオン・デ・アラノア監督の『月曜日にひなたぼっこ』































ている（米国の平均の 4 倍、フランスの 8 倍）。スペイン国立統計局による

















国立統計研究所（Instituto Nacional de Estadística 2018）によると、出国した
スペイン人 87,685 人のうち、帰国したのは 78,058 人であったことから、帰
国者よりも出国者の方が多いことが分かる。スペイン人の出入国の記録によ
ると、2017 年には 23,000 人が出国し、その内、帰国したのは 1 万人しかお




く若者が移住した年は 2015 年で、約 42,000 人であった。そのうち、帰国し
たのは 17,500 人以下であった。図 3 は、在外スペイン人の数の推移を示し




















アンドレス: 専門分野を生かすだと？ とんでもなく能天気な奴らだ。 
ブラウリオ：失敬な人だな。僕らは仕方なく来たんだ。 





























くの人が法的に定められた 65歳よりも早い 63歳前後で退職している。 
図 4 は、65 歳を超えた労働人口をパーセンテージで示したグラフである







































図 5 が示すように、スペインは性的多様性の受け入れ率が最も高い国の 1












図 5 各国における同性愛の受容度 
 
2005年 7月 3日にスペインで同性結婚が合法化され、オランダ（2001年）




































 図 7 ETAによる被殺害者数 
 
約 60 年間の活動後、数年間の紆余曲折を経て 2017 年 4 月 8 日に、一方的
且つ無条件の武装解除を発表した。折しも『となりのテロリスト』（2017）









































































また、10 月 27 日、法的根拠のない一方的な独立宣言が行われたため、スペ
イン政府はプッチダモン首相の解任と州議会の解散を決定した。それにより、
ラホイ首相がカタルーニャ州首相の職を引き継ぐとともに、12 月 21 日に州
議会議員選挙を実施した。 
本選挙の投票率は約 80%と、これまでで最も高かった。最多票を集めた
のは、100 万人以上の支持を得て 37 議席を獲得したシウタダンス(市民等)で
あった。47.49％の票を得た独立派は合計 70 議席となり、過半数を獲得した。
これにより、新たに州議会が発足し、2018 年 1 月 17 日に、独立派のロジ
ェ・トレン議員が議長に選任された。2018 年 3 月、州議会はプッチダモン
の遠隔地における首相就任を承認するため、首相府および内閣の法律の改正
案を通した。2018 年 5 月 9 日、憲法裁判所によりその改正案は差し止めら
れ、違憲であるとされた。州議会は 2018 年 5 月 14 日、刑事訴追から逃れる
べくベルリンにいたプッチダモンによって指名された候補者キム・トーラ議
員を、新首相に選出した。 
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El cine como reflejo de la sociedad: 
transformación de España desde la Transición 
 
Juan ROMERO DÍAZ 
 





El fin de la dictadura franquista en 1975 supuso un azaroso camino hacia la 
democracia que ha derivado en una España moderna, superdiversa y 
multicultural. En este artículo se presenta la transformación experimentada 
por España desde entonces a través del cine. Para ello, se han elegido ocho 
temas clave de la sociedad española de este periodo y una película 
representativa para cada uno de ellos, a saber: la Transición (Pepi, Luci, Bom 
y otras chicas del montón), el paro (Los lunes al sol), la inmigración (Flores de 
otro mundo), la emigración (Perdiendo el norte), el envejecimiento de la 
población (Arrugas), el matrimonio entre personas del mismo sexo (Reinas), 
ETA (Fe de etarras) y el independentismo catalán (Ocho apellidos catalanes). 
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